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Strange Pleasures 
T h e last t ime we h a d p r o l o n g e d 
p o l i t i c a l d i s tu rbances ( w h i c h 
are r egu l a r as cyc lones or, 
i n h a p p i e r l ands , carnivals) 
n o b o d y k n e w a n y t h i n g 
b e y o n d the i r o w n ange r 
o r despair , shops were half-
shu t te red , buses r an half-way, 
a ha l f -hear ted c o u p abo r t ed , 
the isle o f t r a n q u i l i z e r s 
wen t u p , f o r e i g n e x c h a n g e reserves 
went d o w n , a n d n o b o d y b o t h e r e d 
to k e e p c o u n t o f b o d i e s sent to morgues . 
M e r c i f u l l y , p h o n e s s t i l l w o r k e d , 
were kep t busy w i t h chat . 
A f r i e n d r a n g to te l l m e 
h o w p e o p l e s t i l l t r i e d 
to get o n w i t h l i fe , i n d o o r s 
a n d out : o n e m a n w i s h e d , 
to have his ear c l e a n e d , a n o t h e r 
w h o m a d e a l i v i n g by sat isfying 
such wishes go t d o w n to work . 
T h e c l i e n t sat o n a s too l 
bes ide a p a v e m e n t n e a r a crossroads, 
eyes med i t a t i ve ly half-shut; 
the o t h e r s igh ted l i k e a m a r k s m a n 
a l o n g a t h i n steel r o d — 
o n his c o n c e n t r a t i o n d e p e n d e d 
p leasure a n d hyg iene o r p a i n a n d i n f e c t i o n . 
N o t far away a few r a n d o m shots were fired: 
o n e e n t e r e d the s i t t ing m a n ' s ear, 
c ame o u t his o t h e r ear, e n t e r e d 
the ear-cleaner 's eye, r u i n i n g 
for g o o d his de l i ca te c o n c e n t r a t i o n . 
H o w the p h o n e s r a n g w i t h o u r l augh te r : 
po l i t i c s affords s trange pleasures . 
B u t I o u g h t to a d d 
my i n f o r m a n t was a poe t 
a n d poets, as everybody knows, 
are n o t to be en t i r e ly t rusted. 
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